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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN JUNE 1974
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cycles
Uudenmaan - Nylande 2 13 6 97 1 1 16 3 8 2 415 124 155
siitä; därav; of which; 
Helsinki - Helsingfors 1 085 47 3 88 6 1 229 59 52
Turun-Porin - 
Xbo-Björneborgs 1 142 55 8 81 7 1 293 77 123
Ahvenanmaa - Aland 45 1 - 2 - 48 5 1
Hämeen - Tavastehus 985 51 1 68 3 1 108 62 114
Kymen - Kymmene 6 16 22 1 31 9 679 40 57
Mikkelin - S:t Michels 351 9 6 17 2 385 41 35
Pöhjois-Karjalan - 
Norra Karelens 279 18 «. 10 307 32 35
Kuopion - Kuopio 385 20 3 19 1 428 37 33
Keaki-Suomen - 
Mellersta Finlands 454 24 6 20 2 506 42 . *7
Vaasan - Vasa 698 36 3 32 4 773 54 46
Oulun - Uleaborge 720 38 5 21 4 788 59 59
Lapin - Lapplandti 412 12 4 16 4 448 37 49
Koko maa - Hela riket. - 
Whole country 8 223 383 48 480 44 9 178 6 10 754
Helmikuu - Februari 5 688 380 43 50 0 40 • 6 6 5 1 535 2 8 3 .
Maaliskuu - Mars* 6 711 476 75 607 4o 7 909 568 777
Huhtikuu - April* 8 280 459 74 606 31 9 450 709 1 508
Toukokuu -• Maj* 9 152 487 72 657 49 10 417 813 1 137
x ) Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandeuppgifter - Adjusted preliminary data
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